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GAMBARAN KEPUASAN HIDUP PADA MAHASISWA YANG AKTIF 





 Kesejahteraan psikologis bagi mahasiswa sangat berperan penting pada 
kepuasan hidupnya karena dapat mengatasi masalahnya serta dapat melakukan 
kehidupannya secara baik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan 
hidup mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial. Metode yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui wawancara dan teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Subjek penelitian adalah lima 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang aktif 
menggunakan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan kepuasan hidup 
mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dipengaruhi oleh adanya faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya tujuan, target, cita-cita dan 
pengalaman sedangkan factor eksternal yaitu orang tua, pacar dan orang luar. 
Tujuan mahasiswa menggunakan media sosial meliputi menjalin komunikasi, 
mencari hiburan, menambah pengetahuan, menyalurkan hobi dan berdagang. 
Target kepuasan hidup mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial untuk 
masa depan yaitu memiliki relasi untuk mempersiapkan masa depan, memiliki 
uang untuk membahagian diri sendiri dan orang tua Berdasarkan hasil penelitian 
ini, peneliti memberikan rekomendasi berikut: bagi mahasiswa, gunakan  media 
sosial untuk menjalin komunikasi, mencari informasi, dan menyalurkan hobi 
secara efektif agar mahasiswa mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Kata 







The Prosperity of Psychological for students is very important of their satisfy 
because it can solve their problems also doing their life better. This study is aims 
to know the satisfy of students life who active using social media. The Method 
that used in this study is qualitative descriptive method by interview and 
technique analysis used stabbed theme. The subject of the study are five students 
of Muhammadiyah University of Surakarta (UMS) who active using social media. 
The result of the study is showing the satisfy of students life who active using 
social media which are influenced by internal and external factors. Internal factor 
are parents, boy/girl friend, and strange. The obectives of the students used social 
media includes commnication, entertainment, knowledge, dispense their hobbies 
and businness. Satisfy target of students life who active using social media for 
their future it has relation to prepare their future, has money to make happy for 
theirself and parents. Suggestion for the students, using social media to 
communicate effectively, seek information, and channel hobbies effectively so 
that students achieve higher life satisfaction. 
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